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Для случая,  когда линия фазовых переходов первого рода не пере-
ходит в линию фазовых переходов второго рода, т. е. оканчивается не 
трикритической точкой, а критической: определены критические ли-
нии, ограничивающие область метастабильных состояний, путем ис-
пользования теории фазовых переходов Ландау. 
Гамильтониан одноосного антиферромагнетика записываем в фор-
ме [1] 
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где m = (M1 + M2)/2M0, l = (M1 – M2). 
Полагая в формуле (1) θ << 1, получаем 
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где .EbHEA =  
В выражении (2) угол θ выполняет роль параметра порядка и мы 
получаем соотношение Н2 = HEA(1 − (b/2E)) для верхнего критичес-
кого поля. 
Определять угол θ из уравнения q¶¶ /H  = 0, используя (2), нельзя.  
Полагая θ =  /2 − a, a << 1, мы получаем соотношение 
Н1 = HEA(1 − (b+2a/E)) для нижнего критического поля. 
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